















C3H6を 固体 触 媒 上 で反 応 させ･ 化 学 反 応 の選 択 性 と触 媒 の電 気 伝 導 度 との 相
関 を調 べ るのが､ この研 究 の 目的 で あ る○ こ こで言 う反 応 の選 択 性 とは､ メタ セ
シス とダ イ }･T)ゼ - シ ョンの どち らが優 先 的 に起 き るか､ を意 味 して い る. こ の
反 応 に注 目 した あ は､ これ らが電 子 のや りと りを主 と した反 応 だ か らで あ る｡
今 回 は､ 触 媒 にV02を用 いたo V02は､ 340だで金属 一絶 縁 体 転 移 を起 こす｡
これ は､ ち ょ う ど メタセ シスの起 こ る温 度 領 域 に含 まれ て い るの で､ 転 移 の前 後
で の メタセ シスの変 化 を調 べ れ ば､ 反応 の選 択 性 と電気 伝導 度 との関 係 を見 る こ
とが で きるはず で あ る｡
抵 抗 測定 は､ 反 応 実 験 に使 用 した もの と同 じ粉 末 を電 極 間 に押 し付 け､ 二 端 子
法 に よ って行 っ~た｡
v02に は､ 反 応 率 が極 め て小 さい とい う欠点 が あ るo そ こで､ VOZを シ リカ
ゲ ル と共 にす りつ ぶ して､ 表 面積 を増 やす 工 夫 を したo そ して､ C3H6とV0 2を
入 れ て密 閉 した反 応 系全 体 を強 く振 動 させ なが ら､ 5時 間反 応 させ た｡ 反 応 率 が
小 さい た め､ 何 度 も実 験 を繰 り返 し-た うちの､ 2回分 を下 図 に示 す｡ 転 移 温 度 の
す ぐ上 で､ メ タ セ シス (C4) の量 が 減少 す る とい う傾 向 が見 られ る｡
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